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 التعليم و التربية كلية اللغة تعليم بقسم العربية غةالل تعليم شعبة










































‌تراوسان ‌سوموبيط‌مهارة ‌الكتابة ‌لطلاب ‌الفصل ‌السابع ‌بمدرسة ‌"الفلاح" ‌المتوسطة
‌جومبانج.
‌مهارة‌الكتابة(بصري،‌سمعي،‌حركي)‌و‌‌KAV:‌نموذج‌التعلم‌‌مفتاح‌الرموز
‌تراوسان‌سوموبيط"الفلاح" ‌المتوسطة ‌م ‌اللغة ‌العربية ‌في‌المدرسة ‌يتعلعملية ‌‌كانت‌
.‌معلمة ‌تستخدم ‌طريقة ‌المحاضرةتقليديا ‌ولا‌سيما ‌في ‌تعليم ‌مهارة ‌الكتابة. ‌فإن ‌‌جومبانج
(بصري،‌سمعي،‌حركي)‌لترقية‌‌KAVتطبيق‌نموذج‌التعلم‌ولذلك‌قام ‌الباحثة ‌بالبحث‌عن‌
‌الطلاب.‌مهارة‌الكتابة
طلاب ‌الفصل ‌السابع‌ل‌كيف‌كفاءة ‌الكتابة)0بقضايا ‌البحث: ‌‌فتبحث ‌الباحثة‌
‌ KAVكيف‌تطبيق‌نموذج‌التعلم)8‌جومبانج‌تراوسان‌سوموبيط‌درسة‌"الفلاح"‌المتوسطةبم
درسة ‌"الفلاح"‌طلاب ‌الفصل ‌السابع ‌بمل‌(بصري، ‌سمعي، ‌حركي) ‌لترقية ‌مهارة ‌الكتابة
(بصري،‌KAV كيف‌فعالية ‌تطبيق‌نموذج‌التعلم‌)3‌جومبانج‌تراوسان‌سوموبيطالمتوسطة ‌









































Nazilatul Humairok, 8102. Evektivitas Penerapan Model Pembelajaran VAK 
(Visual, Auditori, Kinestetik) untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis Siswa Kelas 
VII Mts Al-Falah Trawasan Sumobito Jombang. 
Kata Kunci  : Model Pembelajaran VAK (Visual, Auditori,Kinestetik);   
     Keterampilan Menulis 
 Pembelajaran Bahasa Arab di MTs Al-Falah Trawasan Sumobito Jombang 
masih tradisional terutama pada pembelajaran keterampilan menulis. Guru masih 
menggunakan metode ceramah, tidak menggunakan strategi, metode maupun model 
pembelajaran yang kreatif. Sehingga siswa-siswi terlihat bosan dan tidak semangat 
dalam proses pembelajaran bahasa arab. Maka dari itu peneliti menerapkan model 
pembelajaran VAK (visual, auditori, kinestetik)  untuk meningkatkan keterampilan 
menulis siswa. 
 Peneliti membahas tentang efektivitas penerapan model pembelajaran VAK 
(visual, auditori, kinestetik) untuk meningkatkan keterampilan menulis siswa kelas 
VII Mts Al-Falah Jombang. dengan rumusan masalah: 0) Bagaimana keterampilan 
menulis siswa kelas VII MTs. Al-Falah Trawasan Sumobito Jombang.  8) Bagaimana 
cara penerapan model pembelajaran VAK (visual, auditori, kinestetik) untuk 
meningkatkan keterampilan menulis siswa kelas VII Mts Al-Falah Trawasan 
Sumobito Jombang. 3) Bagaimana efektivitas penerapan model pembelajaran VAK 
(visual, auditori, kinestetik) untuk meningkatkan keterampilan menulis siswa kelas 
VII Mts Al-Falah Trawasan Sumobito Jombang. 
 Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Kuantitatif dengan 
penelitian eksperimen untuk mengetahui sebab dan akibat terhadap penerapan model 
pembelajaran VAK (visual, auditori, kinestetik). Subjek penelitiannya adalah kelas 
VII jumlah siswa ada 80 siswa. Dan instrumen penelitian yang digunakan adalah: 0) 
Wawancara, 8) Observasi, 3) Dokumentasi, 4) Angket, 5) Tes. 
 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya Efektivitas penerapan 
model pembelajaran VAK (visual, auditori, kinestetik) untuk meningkatkan 
keterampilan menulis siswa berdasarkan hasil dari analisis dengan menggunakan 
rumus T-test dengan hasil: T hitung (86) sedangkan T table (02784). Maka Ho ditolak 
dan Ha diterima. 
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 خلفية البحث -أ 
تنفيذ عملية التعلم و التعليم يعتٍ عملية إرسال قيم وبيانها للطلاب  التًبية ىي
الرئيس الددرس ىو العامل والددرس ىو وسيلة في الددرسة. و  1بمنهج وبوسيلة فى الددرسة.
الددرس الدؤىل والمحتًف لأن دوره كبتَ فى رفع جودة تحتاج إلى و  لتًقية جودة الددرسة،
بل ىو أكثر أهمية من الوسائل التعلمية الدساعدة فاحتًافية الددرس لابد أن  الددرسة،
 تحصل على الإىتمام الكبتَ فى رفع الجودة التعليمية.
العالم عامة، ان التًبية تدور دورا وفى لرال الشعب الإندونسي خاصة و الشعب 
مهما لتنمية ىذه الشعوب العالدية خاصة الشعب الإندونسي ونشأتو وفقا على تنمية 
الشعب نشأة الشعب الإندونسي الخاصة العالم والدول. لأن التًبية وسيلة من وسائل 
   . )MDS(فى نمّو الدوارد البشريةأىيمها  العامة والدولي 
العربية من إحدى مواد الدراسة الإسلامية التي تكون بها وسيلة بتُ  كانت اللغة 
كل مادة، وعلى الذين يريدون أن يتعمقوا العلوم الدينية فلابد عليهم أن يبذلوا جهدىم
وطاقتهم للوصول إلى ما يتمنونو منها مصدرىا الأصلية من كتاب الله وسنة رسولو 
الدسلمتُ تعلمها وتعمقها لأنها مفتاح العلوم باستعمال اللغة العربية. ولذلك يجب على 
الدينية ووسيلة للتقرب إلى الله. والتعلم في اللغة العربية مهم جدا على الدسلمتُ لأن 
أقوالنا في الصلاة بتلك اللغة وكذلك كثتَ من الكتب الإسلامية مكتوبة ومدونة بها 
 د فقد ولكن في الددارس أيضا.فتعلمها واىتمامها في البلد أن الإسلامية وليس في الدعاى
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تعليم اللغة العربية ليس ليستطيع أن يقراء القرآن فقط. بل تعليم اللغة العربية 
الناس أما  صال بتُإتيجب أن يرد إلى وظيفة الأول في اللغة يعتٍ لألة الإتصال، أي 
ب باللسان. إتصال باللسان انظم على ناحيتتُ يعتٍ إستماع وكلام أما إتصال بالكتا
 انظم على ناحيتتُ أيضا يعتٍ كتابة وقراءة.
كماعرفنا أن في تعليم اللغة العربية أربع مهارات وىي مهارة القراءة ومهارة 
الإستماع ومهارة الكلام ومهارة الكتابة. وكي يقدر الشخص أربع مهارات اللغة العربية 
الشخص أن يقرأ. حتى لايستطيع 2السابقة فيحتاج الطاقة في علم النحو و الصرف
النص العربي العار عن الشكل، ولا يستطيع أن يفهم كلام من يتكلم باللغة العربية، ولا 
يستطيع أن يتكلم ويكتب بتًاكب الجمل وأنماط الجمل الصحيحة والدفيدة إلا أن يكون 
 الشخص قادرا على قواعد اللغة العربية ويسيطر الدفرداتها.
(بصري، سمعي، حركي) ىو نموذج التعلم مما يجعل من KAV نموذج التعلم 
السهل على الطلاب لفهم الدرس لأن تحستُ عن طرائق التعلم. التعلم بهذا نموذج مفرح 
للطلاب بسبب أهمية تجربة التعلم مباشرة، تجربة التعلم مباشرة من خلال تذكر (بصري)، 
 لعاطفي (حركي). والتعلم من خلال السمع (سمعي)، والتعلم مع الحركي و ا
(بصري، سمعي، حركي) ىو نموذج التعلم الذي سيكون  KAVنموذج التعلم 
يعتبر الدرس بالنظر في ىذه الثلاثة الأشياء ويمكن تفستَ أن التعلم يتم من خلال 
 الإستفادة من الامكانيات الطلاب الذين امتلكها من خلال التدريب و تطويرىا. 
لنموذج يعطي فرص للطلاب للتعلم مباشرة مع وىكذا، يمكن استنتاج أن ىذا ا
 الاستخدام المجاني والطرائق التي تدلكها لتحقيق التفاىم والتعلم النافذ.
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بعيد  جومبانجتراوسان سوموبيط ية في الددرسة "الفلاح" الدتوسطة وأما اللغة العرب
تنفذ طريقة   جدا عن التعلم الحالى في ىذا الوقت، فإن معلمة اللغة العربية في التدريس
المحاضرة، وليس باستخدام استًاتيجيات أو أساليب أو نماذج التعلم الإبداعي، وبالتالي 
فإن الطلاب تبدو بالدلل وليس متحمسا في عملية تعلم اللغة العربية. كما أن الدعلمتُ لا
يستخدمون وسائل الإعلام التي يمكن أن تدعم التعلم، وخاصة تعلم اللغة العربية. 
ع ذلك إلى عدم كفاية الدرافق الددرسية من بينها لا يوجد مختبر اللغة و جهاز ويرج
 "KAV"فعالية تطبيق نموذج التعلم البحث عن ب ةولذلك قام الباحثإسقاط. 
طلاب الفصل السابع بمدرسة مهارة الكتابة ل(بصري، سمعي، حركي) لترقية 
 جومبانج. تراوسان سوموبيط"الفلاح" المتوسطة 
 
 البحثقضايا  -ب 
 وأما القضايا التى تبحث عنها الباحثة فهي:
تراوسان طلاب الفصل السابع بمدرسة "الفلاح" الدتوسطة ل كيف كفاءة الكتابة -1
 جومبانج؟سوموبيط 
 (بصري، سمعي، حركي) لتًقية مهارة الكتابة  KAVكيف تطبيق نموذج التعلم -2
 جومبانج؟تراوسان سوموبيط طلاب الفصل السابع بمدرسة "الفلاح" الدتوسطة ل
  لتًقية مهارة الكتابة (بصري، سمعي، حركي)KAV كيف فعالية تطبيق نموذج التعلم  -3
 جومبانج؟تراوسان سوموبيط طلاب الفصل السابع بمدرسة "الفلاح" الدتوسطة ل
 ف البحثاأهد -ج 
تراوسان بمدرسة "الفلاح" الدتوسطة كفاءة الكتابة لطلاب الفصل السابع  لدعرفة -1
 ججومبانسوموبيط 



































(بصري، سمعي، حركي) لتًقية مهارة الكتابة   KAVلدعرفة تطبيق نموذج التعلم -2
 جومبانجتراوسان سوموبيط لطلاب الفصل السابع بمدرسة "الفلاح" الدتوسطة 
(بصري، سمعي، حركي) لتًقية مهارة KAV لدعرفة فعالية تطبيق نموذج التعلم  -3
تراوسان سوموبيطع بمدرسة "الفلاح" الدتوسطة الكتابة لطلاب الفصل الساب
 جومبانج
 
 البحثمنافع     -د 
 البحث العلمي فكما يلي :منافع أما 
لدرجة هادة باستيفاء شروط الإمتحان الإلحاقي لحصول الش: زيادة العلوم ولاللباحثة -1
 الأولى في تعليم اللغة العربية كلية التًبية جامعة سونان أمبيل سورابايا.
 اللغة العربّية  تعلم لا يشعر الطالبة سائمتُ فيلكي للطلاب: -2
 لإسهال الددّرس في تعليم الّلغة العربية: للمدرستُ -3
 
 هحدودو  البحثمجال  -ه 
 على أساسو مايلي : لرال البحث وحدوده
 الدسئلة في ىذا البحث ىي معلمة اللغة العربية في التدريس تنفذ طريقة المحاضرة -1
 (بصري، سمعي، حركي) KAVاستعملت الباحثة في ىذا البحث نموذج التعلم  -2
السابع بمدرسة "الفلاح"  فصلالطلاب الكتابة للكفاءة أخذت الباحثة  -3
 .جومبانجتراوسان سوموبيط الدتوسطة 
 مهارة الكتابة. في الأساسية الدكافأة ىو وحدوده البحث ىذا في -4
 
 



































 توضيح بعض مصطلحات البحث -و 
الباحثة الدوضوع وتحديده في موضوع ىذا البحث ابتعاد عن وقوع الخطاء ستفصل 
 وسوء الفهم لدا ورد في ىذا الخطة البحث:
: ىي متعلقة بالحاصل الدبلوغ. أما الفعال في استعمال الوسيلة فهو فعالية
ىل بهذه الوسيلة يستطيع التلاميذ أن يفهموا إعلام الدراسة جيدا 
الوسيلة تستطيع أن تنال الحاصل الذى يسبب أم لا. أو أىذه 
وجود التغيتَ لدى التلاميذ. كل شيئ يسمى بالفعال إذا كانت 
 الغاية المحصولة بو جيدا ومناسا بالأوقات الدعينة.
 3تطبيقا، بمعتٌ تنفيذ. –يطبق  –مصدر من طبق  :    تطبيق
وىي التعلم من  نموذج التعلم يحسن تريع ثلاثة طرائق التعلم  : 
خلال تذكر (بصري)، والتعلم عن طريق الاستماع (سمعي)، 
 والتعلم مع الحركي و العاطفي (حركي).
والدرد  4مصدر من رقي ترقية بمعتٌ رفعو وصعده وقدمو وحسنة. : ترقية
 ترقية في ىذه البحث اي في عملية التدريس.
مهارة والدراد فيها كفائة. أما –يمهر -: الدهارة مصدر من مهر الكتابةمهارة 
الكتابة ىي رسالة التعبتَ إلى نص مكتوب عن لرموعة أفكار 
 5وعرضها تدوينا بطريقة منظمة و بلغة صحيحة وأسلوب سليم.
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فلذالك، مهارة الكتابة ىي كفائة على التعبتَ عن لرموعة أفكار  
 نظمة و بلغة صحيحة و أسلوب سليم.وعرضها تدوينا بطريقة م
الذي ورد في ىذا البحث العلمي تكون من شكلتُ وهما تأليف 
الكلمات وجعل الجمل البسيطة. وركز على التًكيب ىو فعل
 الدضارع.
 
 الدراسة السابقة -ز 
(بصري، سمعي، حركي) في تعليم الكتابة الشعر  KAVتأثتَ نموذج التعلم  : الدوضوع -1
 AESROP 2لطلاب الفصل الثامن بمدرسة الدتوسطة الحكومية 
 الباحث: فاني ىارمنا
 كلية: قسم التعليم اللغة الإندونسية
 3112السنة: 
تحليل البحث: يفرق ىذا البحث العلمي في الدادة اللغوي طبعا. كان البحث القادم 
دونسية وكان ىذا البحث من مادة اللغة العربية. وأما طريقة سفرمن مادة اللغة الإن
 الديداني في نفس مفاىيم بطريقة الدلاحظة لأنها تركز على أيجاد مادة الطلاب الديدان
(بصري، سمعي، حركي) لتًقية نتائج التعلم اللغة  KAV تأثتَ نموذج التعلمالدوضوع:  -2
 سطة الإسلامية جاوان كونونج كيدولالعربية لطلاب الفصل الثامن بمدرسة الدتو 
 الباحثة: ام صادقة
 كلية: قسم اللغة العربية بجامعة سونان كالي جاكا جوكجاكارتا
 3112السنة: 



































تحليل البحث: يفرق ىذا البحث العلمي ىو الكائن الددروس أنو عن نتيجة تعلم 
ترقية مهارة  الطلاب في اللغة العربية ولكن في البحث العلمي الذي سيتم دراستو عن
 الكتابة الطلاب في اللغة العربية.
 
 خطة البحث -ح 
 أبواب، منها: لباحثة ىذا البحث العلمي إلى خمسةقسمت ا
 أقسام، وىي: تذنية الباب الأول: قسمت الباحثة ىذا الباب إلى  -1
  خلفية البحث )أ (
  قضايا البحث )ب (
  أىداف البحث )ج (
  البحثمنافع  )د (
 هحدودلرال البحث و  )ه (
 البحث صطلحاتمتوضيح بعض  )و (
  الدراسة السابقة )ز (
 خطة البحث )ح (
الباب الثاني: يبحث في دراسة نظرية، قسمت الباحثة ىذا الباب إلى ثلاثة  -2
ستة  : شرحت الباحثة عن كفائة الكتابة فهو يتكون على الفصل الأولفصول. 
 أقسام منو: 
 مهارة الكتابة مفهوم  )أ (
 تعليم مهارة الكتابة  )ب (
 أىداف تعليم مهارة الكتابة    )ج (
 أهمية تعليم مهارة الكتابة  )د (



































 أنواع تعليم مهارة الكتابة   )ه (
  لرالات مهارة الكتابة )و (
(بصري،  KAVنموذج التعلم  : شرحت الباحثة عنالفصل الثانىفي 
 منها:  ي، حركي)سمع
  (بصري، سمعي، حركي) KAVمفهوم نموذج التعلم   )أ (
 العوامل الدؤثرة في أساليب التعلم )ب (
 البصري مزايا وعيوب أسلوب التعلم )ج (
 مزايا وعيوب أسلوب التعلم السمعي )د (
 مزايا وعيوب أسلوب التعلم الحركي )ه (
  (بصري، سمعي، حركي)  KAVمزايا وعيوب نموذج التعلم  )و (
 (بصري، سمعي، حركي) KAVتخطيط نموذج التعلم  )ز (
نموذج التعلم : شرحت الباحثة عن فعالية تطبيق الفصل الثالثوأما 
 مهارة الكتابة.لتًقية (بصري، سمعي، حركي)  KAV
 الباب الثالث يبحث في طريقة البحث تتكون من:  -3
 نوع البحث   )أ (
 فروض البحث  )ب (
 لرتمع البحث وعينتو  )ج (
 طريقة ترع البيانات   )د (
 بنود البحث  )ه (
 تحليل البيانات  )و (
 الباب الرابع يبحث في دراسة ميدانية وقسمت الباحثة إلى فصلتُ.  -4



































تراوسان  الدتوسطةالفصل الأول: البحث عن الددرسة "الفلاح"  )أ (
جومبانج. منها، التاريخ من ىذه الددرسة، والدواقع من ىذه الددرسة، 
وأحوال الدعلمتُ، أحوال الطلاب، والذيكل التنظيمي ىذه الددرسة، 
 أحوال الوسائل و بناء الددرسة، ومنهج الدراسي، والأنشطة اليومية. 
فعالية تطبيق رض البيانات وتحليلها في عالفصل الثاني يبحث عن  )ب (
(بصري، سمعي، حركي) لتًقية مهارة الكتابة لطلاب   KAVنموذج التعلم
جومبانج. تراوسان سوموبيط الفصل السابع بمدرسة "الفلاح" الدتوسطة 
 KAVمنها كفائة الطلاب في مهارة الكتابة قبل تطبيق نموذج التعلم 
 KAVمتطبيق نموذج التعلو فعالية  (بصري، سمعي، حركي)، وتطبيقها
(بصري، سمعي، حركي) لتًقية مهارة الكتابة لطلاب الفصل السابع 
 .جومبانجتراوسان سوموبيط بمدرسة "الفلاح" الدتوسطة 
 الباب الخامس ىو الخاتدة يتكون على:  -5
  نتائجال  )أ (
 الاقتًاحات )ب (



































 الفصل الأول: مهارة الكتابة
 مفهوم مهارة الكتابة -أ 
يركز تعليم الكتابة في العناية بثلاثة أمور: قدرة الدراستُ على الكتابة  
الصحيحة إملائيا، وإجادة الخط، وقدرتهم على التعبتَ عما لديهم من أفكار في 
إدراك العتُ المجموعة الرموز الدكتوبة وضح ودقة. القراءة نشاط بصري يعتمد على
وىي من ثم تتأخر في مكانها بتُ الدهارات اللغوية مثل القراءة، بل تأتي بعدىا. إذ 
يعتمد تعليم مهارة الكتابة على مرحلة الصوتية في بداية التعليم فتساعد مهارة 
وجو الاستماع والكلام والقراءة على تدريس من خلال تعليم ىذا الدهارة على 
 6العموم.
أو gniypocيضيق مفهوم الكتابة في بعض البرامج ليقتصر على النسخ  
. ويتسع في بعضها الاخر حتى يشمل لستلف العمليات العقلية gnillepsالتهجيئة 
اللازمة للتعبتَ عن النفس. إنها حسب التصور الأختَ نشاط ذىتٍ يعتمد على 
نو. والقدرة على تنظيم الخبرات. وعرضها الإختبار الوعي لدا يريد الفرد التعبتَ ع
 7بشكل يتناسب مع غرض الكتاب.
وأهمية برديد الدفهوم الكتابة لا تقتصر على لررد الرغبة في برديد الدفاىيم. 
وإنما تتعداىا إلى ما تنعكس عليو ىذه الدفاىيم من إجراءات، وما يستلزمها من 
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الكتابة يقصرون جهدىم في برامج تطبيقات تربوية. فالذين يضيق عندىم مفهوم 
تعليم العربية على تدريس الطلاب على النسخ والتهجئة. بينما يلتزم الاخرون بتنمية 
قدرة الطلاب على اختيار الدوضوع الذي يستحق الكتابة فيو، والقدرة على تنظيمو، 
 وعرضها بطريقة مقنعة ومشوقة في ان واحد.
ا عرض وتنظيم. وفيها بعد ذلك حركات والكتابة بالفعل نضاط إيجابي. ففيه 
 8عصلية.
 وتعريف الكتابة عند رشيد أبضد طعيمة: 
 القدرة على تصور الأفكار الدناسبة حول موضوع معتُ بهذف الكتابة فيو -0
القدرة على تصور وتنظيم الأفكار وربطها بالخطط الذي وضعو التلاميذ -2
 عضها مع بعض.للموضوع الذي يكتلو وكتابتها في شكل فقرات ينسجم ب
(الفصحى الدعاصرة) مراعيا صحة كل  radnatsالقدرة على كتابة اللغة الدعايرة  -3
 من: تركيب الجملة، صيغ الأفعال، علامات التلاقيم، ايات الكتابة.
القدرة على تنويع أساليب الكتابة، مفردات و تراكيب، لتناسب قراءة  -4
 لستلفتُ ولتحقيق أغراضا متباينة.
تُ مستوى الكتابة سواء عن الطريق إعادة الصياغة أو القدرة على برس -5
 تصحيح الأخطاء أو إعادة الكتابة كلية.
القدرة على بصع الدعلومات من مصادر أولية و ثانوية، كذلك القدرة على أن  -6
يكتب تقريرا، وأن يقتبس وأن يعيد صياغة الدعلومات، وأن يختصر بدقة، وأن 
 9 يذكر مراجع بطريقة صحيحة.
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الكتابة ىي إحدى مهارات اللغة الأربعة. الكتابة ليست شيئا صعبا وليست   
شيئا سهلا أيضا. قبل الكتابة سهلة اذا كانت الكتابة تفسر فقط كنشاط للتعبتَ عن 
الأفكار من حلال رموز تصويرية والنظر عن عناصر الكتابة والعناصر من خارج 
لناس يعتقدون أن الكتابة ليستالكتابة كما القراء. وفضلا عن ىذا، كثتَ من ا
 سهلة لأنو يتطلب كثتَ من الدستلزمات لشخص في مهارة الكتابة.
أما مهارة الكتابة ىي كفائة ليعبر الفكرة،  ويبدأ بالناحية الباسطة كالكتابة   
صائبا، فهما ا والكتابة يحول دون فهمه  10الكلمة حتى الناحية الدركبة كالإملاء.
التعليم على اعتبار أنها عنصر أساسي ومن ثم فإن الكتابة الصحيحة عملية مهمة في 
من عناصر الثقافة وضرورة إجتماعية لنقل الأفكار والتعبتَ عنها والوقوف على
 الأفكار الآخرين والإلدام بها. وتعد الكتابة أحد الأبعاد الأساسية للبعد الدعرفي.
 
 تعليم مهارة الكتابة -ب 
مهارة الكتابة ىي أهمية الدهارة في اللغة. لأن الكتابة ىي بعض مهارة يتعلم  
 الدتعلم، لدهارة الكتابة يعتبر الأساسية في تعليم اللغة الأجنبية.
الكتابة ىي برويل الأفكار الذىنية إلى رموز مكتوب. وتأتي مهارة الكتابة   
بعد مهارة القراءة وللكتابة متأخرة بحسب ترتيها بتُ بقية الدهارات، فهي تأتي 
 00ثلاثة مراحل:
 التدريب على رسم الحروفالدرحلة الأول:  -0
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ويحتوي على الدهارات الالية (الحركية) الخاصة برسم حروف اللغة العربية، 
ومعرفة التهجئة، والتًقيم في العربية. ويقصد بالدهارات الالية في الكتابة 
 غة الكتابة، مثل:العربية، النواحي الشكلية الثابية في ل
 الكتابة من اليمتُ إلى اليسار ومن فوق إلى برت )أ (
 رسم الحروف وأشكالذا )ب (
 بذريد الحروف والدد والتنوين والشدة )ج (
 (ال) الشمسية و (ال) القمرية والتاء الدفتوحة والدربوطة )د (
 الحروف التي تكتب ولا تنطق والحروف تنطق ولا تكتب  )ه (
 الذمزات )و (
 القصتَة على الحروف) الضبط بالشكل (أي وشع الحركات )ز (
 الحروف التي يتصل بعضها ببعض )ح (
 تلك التي تتصل بحروف سابقة لذا، ولا تتصل بحروف لاحقة )ط (
 رسم الحركات فوق الحروف، أو برتها، أو في نهايتها )ي (
 رسم همزات القطع والوصل أو عدم رسمها )ك (
 علامة التًقيم )ل (
س جوىر اللغة كثتَا، إلا أنها العناصر وإن كانت بعضها لابسوىذه   
لبسا، -أحيانا-إسقاطهامهمة في إخراج الشكل العام لدا يكتب، وقد يحدث 
 أو غموضا في الدعتٌ.
عند عرض مهارة الكتابة ينبغي البدء بالجانب الآلي تدريجيا، ثم  
التوسيع رويدا، وذلك الدساعدة الطلاب على تعرف الشكل الدكتوب 
 للكلمات العربية.

































أن يقوموا بذالك   -عندما يبدء طلابك في عملية النسخ-ينبغي  
برت إشرافك الكبائر، وينبغي أن يقلدوا نموذجا أمامهم، وأن ينظروا دائما 
إلى النموذج حتى لايتأثروا بالطريقة التي نسوخو بها. ومن أىم معايتَ الحكم 
 على حسن الخط: الوضوح والجمال والتناسق والسرعة النسبية.
الدفيد أن يبدأ تعليم الكتابة من خلال الدواد اللغوية، التي سبق  من  
للطالب أن استمع إليها، أو قرأىا. ومن الدفيد في ىذا الصدد أن يقوم تنظيم 
الدادة، ويتناسب لزتواىا مع ما كان في ذىن الطالب. فعندما يشعر الطالب 
و دافعا أكبر أن ماسمع، أو قرأ أو يتكلم، يستطيع كتابتو، فأن ذلك يعطي
للتعلم والتقدم. والتدرج أمر منهم في تعليم الدهارات الكتابة للطالب، فمن
الأفضل أن يبدأ الطالب بنسخ بعض الحروف، ثم ينسخ بعض الكلمات، ثم 
 بكتابة الجمل القصتَة.
 20التعبتَ الدقيدالدرحلة الثانية:  -2
ىذه ىي مرحلة وسطي تربط بتُ مرحلة رسم الحروف والتعبتَ الحر، و  
 مرحلة التعبتَ الدقيد أو الدوجو، ومن تطبيقاتو.
 الدرحلة الثالثة: التعبتَ الحر -3
يتًك للطالب فرصة أن يحول أفكاره الذىنية إلى لغة مكتوبة تعبر  
بوضوح عما يريد قولو، مع احتًام رأيو، وىذه مرحلة عقلية. ومن أمثلة: 
 الكتابة حول الإجازات وما يفعل فيها.
هارة الكتابة، ينبغي البدأ بالجانب الآلي تدريجيا،عند عرض م 
بشالتوسع رويدا رويدا، وذالك لإشباع رغبة الطلاب في التعرف على الشكل 
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الدكتوب للكلمة العربية. وبعد ىذه الدرحلة الأولية ينبغي البدأ تدريجيا بتعليم 
تقليدية الكتابة في شقها الثاني الإبداعي، ولكن كثتَا من الطرق القديدة وال
تغفل ىذا الجانب، وتقصر اىتمامها على الشق الأول الآلي من الكتابة، وفي 
ىذا خلل طاىر، فالأصل الإىتمامات بالشقتُ معا، بدءا بالآلي، وانتهاء
 30بالإبداعي.
 
 أهداف تعليم مهارة الكتابة -ج 
 تهدف عملية التعليم الكتابة باللغة العربية إلى بسكتُ الدارس من:
 الحروف العربية وادراك العلاقة بتُ شكل الحروف وصوتوكتابة  -0
كتابة الكلمات العربية بحروف متصلة مع بسييز شكل الحروف في أول  -2
 الكلمات ووسطها وأختَىا
 إتقان طريقة كتابة اللغة بخط واضح وسليم -3
 إتقان الكتابة بالخط النسخ أول الرقعة، أيهما أسهل على الدارس -4
  إلى اليسار إتقان الكتابة من اليمتُ -5
 معرفة علامات التًقيم ودلالتها استخدامها -6
معرفة مبادئ الإملاء وإدراك ما في اللغة العربية من الإختلافات بتُ النطق  -7
والكتابة والعكس، ومن خصائص ينبغي العناية بها في الكتابة كالتنوين مثلا 
 والتاء الدفتوحة والدربوطة والذمزات الخ
 بصل مستخدما التًتيب العربي الدناسب للكلمات تربصة أفكاره كتابة في  -8
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تربصة أفكاره في بصل مستخدما الكلمات الصحيحة حيث تغيتَ شكل  -9
الكلمات وبنائها بتغتَ الدعتٌ (الأفراد والتثنية والجمع، التذكتَ والتأنيث، 
 الإضافة والضمائر الخ
 تربصة أفكاره في بصل مستخدما الصيغ النحوية الدناسبة -10
 لأسلوب الدناسب للموضوع أو الفكرة الدعبر عنااستخدام ا -00
 40.معبرا عن نفسو في لغة صحيحة سليمة واضحة معبرةسرعة الكتابة  -20
 
 الكتابةمهارة أهمية تعليم  -د 
تعد الكتابة وسيلة من وسائل الإتسال التي بواسطتها سمكن للتلاميذ أن 
من مفهومات يعرب عن افكاره. وأن يقف على أفكار غتَه، وأن يبرز ما لديو 
ومشاعر، وتسجيلو من حوادث ووقائع. وكثتَا ما يكون الخطأ الكتابي في الإملاء، 
أو في عرض الفكرة سببا في قلب الدعتٌ، وعدم وضيح الفكرة. ومن ثم تعد الكتابة 
الصحيحة عملية مهمة في التعليم، على اعتبار أنها عنصر أساسي من عناصر 
الأفكار والتعبتَ عنها، والوقوف على أفكار الغتَ الثقافة، وضرورة اجتماعية لنقل 
 50كالإلدام بها.
وتدريب الطلاب على الكتابة في إطار العمل الددرسي، ويتًكز في العناية  
بأمور ثلاثة: قدرة الطلاب على الكتابة الصحيحة وإجادة الخط وقدرتهم على التعبتَ 
الطلاب قادرا على كتابة عما لديهم من أفكار في وضوح ودقة. أم لابد أن يكوف 
الكلمات بالطريقة التي اتفق عليها أىل اللغة، وألا تعذرت تربصتها إلى مدلولاتها،
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على اختيار الكلمات ووضعها في نظام خاص، وإلا استحال فهم وأن يكون قادرا 
 60الدعاني والأفكار التي تشتمل عليها.
 
 الكتابةمهارة أنواع تعليم  -ه 
 التعليم اللغة العربية إلى ثلاثة أقسام، ىي فيما يلي: ينقسم مهارة الكتابة في
 الإملاء -0
الإملاء ىو برليل الأصوات الدسموعة الدفهومة إلى رموز مكتوبة (الحروف)، 
على أن توضح ىذه الحروف في مواضعها الصحيحة من الكلمة، وذلك لا 
 وأما أىداف تدريس الإملاء ىو: 70ستقامة اللفظ وظهور الدعتٌ مراد.
تُ الطلاب من رسم الحروف والألفاظ بشكل واضح ومقروء أي بسك )أ (
 تنمية الدهارة الكتابة غتَ منظورة عندىم
القدرة على بسييز الحروف الدتشابهة رسما بعضها من بعض، لا يقع  )ب (
 القارئ لدادة الدكتوبة في التباس بسبب ذلك
تَالتي يستدعيها الطالب في التعبالقدرة على كتابة الدفردات اللغوية  )ج (
 الكتابي، ليتاح لو لإتصال بالآخرين من خلال الكتابة السليمة
برقيق التكامل في تدريس اللغة العربية بحيث يخدم الإملاء فلروع  )د (
 اللغة الأخرى
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برستُ الأساليب الكتابة، وإثراء الثروة اللغوية بدا يكتسبو الطالب  )ه (
من الدفردات والأنماط اللغوية من خلال نصوص الإملاء 
  80التطبيقية.
 الخط  -2
الخط ىو يتناول الكلام الذي رسما صحيحا، ليبرزه في صورة بصيلة وقد 
 90وضحت فيها الحروف واكتملت وانتسقت.
 وأما أىداف تدريس الخط ىو:
تدريب الطلاب على الكتابة بحرف والكلمات يتميز بعضها عن  )أ (
 بعض من حيث الشكل والنقاط
بالنظام في وضع الكلمات بعضها تدريبهم على الكتابة الدتسلمة  )ب (
 بجانب بعض
على الكتابة الحروف والكلمات بصورة متناسقة في الدكتوب تدريبهم  )ج (
الواحد. اكتساب التلاميذ الدهارة اليدوية وتنمية الإدراك البصري 
 الأشكال الحرف والكلمات
لدراعة القواعد الإملائية الصحيحة ليجمع الخط بتُ بصل الشكل  )د (
 وسلامة
الإىتمام بعلامات التًقية واستخداما صحيحا، لدا لذا من أثر في  )ه (
 توضيح العبارات والجمل وبرديد معانيها في بعض الأحوال
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تعويد الطلاب على الإنتباه ودقة الدلاحظة وبالتالي على الصبر  )و (
 والدثابرة لبلوغ النتيجة الدرضية
 تعويد الطلاب على النظافة والتًتيب والآناقة )ز (
 الإنشاء -3
نشاء أو التعبتَ الكتابي ىو وسيلة الاتصال بتُ الفرد وغتَه لشن تفصلو الإ
عنهم الدسافات الزمانية أو الدكانية والحاجة اليو ماسة في بصيع الدهن. من 
 12صوره:
كتابة الأخبار، لاختيار أحسها وتقديدو إلى صحيفة الفصل أو في  )أ (
 معرض الددرسة
ها في الفصل أو في معرض بصيع الصور والتعبتَ الكتابي عنها، وعرض )ب (
 الددرسة
 الإجابة التخريرية عن الأسئلة عقب القراءة الصامتة )ج (
 وأما أىداف الإنشاء أو التعبتَ الكتابي ىي:
أن يصتَ قادرا على وصف البيئة التي بريط بو بيتا و مدرسة )أ (
 ولرتمعا
أن يصبح قادرا على استحدام الثروة اللغوية التي يكتسبها في دراسة  )ب (
 التي يتعلمها باللغة العربيةالدواد 
أن يصبح قادرا على التعبتَ عن أحاسيسو ومشاعره وأفكاره وآرائو  )ج (
 بيسر وسهولة
 أن يصتَ قادرا على تلخيص ما يقرأه أو يسمعو بلغة الخاصة )د (
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أن يقلل من الأخطاء اللغوية تدريجيا وأن يهتم بتنظيم كتابتو من  )ه (
يم الدوضوع بعدد حيث: الخطاء، واستعمال علامة التًقيم، وتقس
 02الأفكار الرئيسية فيو.
 
 مجالات مهارة الكتابة -و 
 مراعاة القواعد الإملائية الأساسية في الكتابة -0
 سرعة الكتابة وسلامتها من الأخطاء -2
مراعاة التناسب بتُ الحروف طولا واتساعا، وتناسق الكلمات في أوضاعها  -3
 و أبعادىا
 ووافياتلخيص موضوع يقرئو تلخص كتابيا صحيحا  -4
 استفاء العناصر الأساسية عند كتابة خطاب -5
 تربصة أفكاره في فقرات مستعملا الدفردات والتًكيب الدناسبة -6
 صياغة رسالة يرسلها إلى صديق في مناسبة اجتماعية معينة -7
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 (بصري، سمعي، حركي) KAVنموذج التعلم الفصل الثاني: 
 (بصري، سمعي، حركي)  KAVمفهوم نموذج التعلم  -أ 
ىو نموذج التعلم الذي يؤكد أن  (بصري، سمعي، حركي) KAVنموذج التعلم  
التعلم يجب أن يستخدم أجزىة الإحساس التي يدتلكها الطلاب. التعلم باستخدام 
التعلم الذي يستخدم أسلوب التعلم ىو  (بصري، سمعي، حركي) KAVنموذج التعلم 
 لكل فرد بهدف برقيق بصيع عادات تعلم الطالب.
يفتًض نموذج التعلم ىذا أن التعلم سيكون فعالا من خلال الأخذ بعتُ  
بهم الاعتبار إمكانات الطلاب التي تستخدم إمكانات الطلاب الذين قاموا بتدري
عادل جسدي للحركة ، مع تIVASلدصطلح  وتطويرىا. ىذا الدصطلح مساو
ىو نموذج التعلم  (بصري، سمعي، حركي) KAVلذا فإن نموذج التعلم  32الحركية.
كل فرد من خلال   (بصري، سمعي، حركي)الذي يجمع بتُ أساليب التعلم الثلاثة 
تسختَ القدرات التي يدتلكها عن طريق التدريب و تطويرىا بحيث يتم تلبية بصيع 
 عادات تعلم الطلاب.
(بصري، سمعي، حركي) ىو نموذج التعلم لشا يجعل من KAV التعلم نموذج  
السهل على الطلاب لفهم الدرس لأن برستُ عن طرائق التعلم. التعلم بهذا نموذج مفرح 
للطلاب بسبب أهمية بذربة التعلم مباشرة، بذربة التعلم مباشرة من خلال تذكر (بصري)، 
يتم التعلم. 42الحركي و العاطفي (حركي) والتعلم من خلال السمع (سمعي)، والتعلم مع
 من خلال استغلال إمكانات الطلاب الذين يدتلكون التدريب و تطويرىا.
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فرص للطلاب للتعلم مباشرة  ستنتاج أن ىذا النموذج يعطياوىكذا، يدكن  
. تعرف ىذه ستخدام المجاني والطرائق التي بسلكها لتحقيق التفاىم والتعلم النافذمع الإ
 سم أساليب التعلم. أما بالنسبة أساليب التعلم ىي:الطرائق الثلاثة با
 )التعلم مباشرة من خلال تذكرأسلوب التعلم البصري ( -0
يصل ىذا النمط التعليمي إلى الصور الدرئية أيضا تذكرت على سبيل  
الشخصية والعقلية والصور لوان والعلاقات الفضائية والصور الدثال الأ
ة، الرسم، ستخدام حواس العتُ من خلال الدلاحظاتعلم  52البارزة.
ستخدام وسائل الإعلام و الدعائم. يفضل الطالب اوالتظاىر، والقراءة، و 
رؤية الصور أو الرسوم البيانية، مثل عرض الفيديو أو عرضو أو مشاىدتو.
للطلاب الأنيقة البصرية، التي تلعب دورا ىاما ىي العيون أو البصر. في ىذه 
ستخدمها الدعلم أكثر تم التًكيز يجب أن تكون طريقة التدريس التي تالة، الح
بشكل كبتَ على برنامج أو وسائل الإعلام، أو بضل الطلاب على أشياء 
تتعلق بالدرس أو بطريقة ما يعرض الصك مباشرة على الطالب أو وصفها 
 على السبورة.
ثل نظرة تتسم خصائص الطلاب الدهيمنة بنمط التعلم البصري م 
سريعة على العتُ عند التحدث والتحدث بسرعة. يجب أن يرى الأطفال 
الذين لديهم أسلوب التعلم البصري لغة الجسد وتعبتَ وجو الدعلم لدواد 
التعلم. طالب التفكتَ في استخدام الصور في الدماغ والتعلم بشكل أسرع 
مصورة، باستخدام العروض الدرئية مثل الرسوم البيانية والكتب دروس
 والفيديو. في الفصول الدراسية يفضل الطفل البصري تدوين الدلاحظات إلى
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 62التفاصيل للحصول على الدعلومات. 
 )التعلم من خلال السمعأسلوب التعلم السمعي ( -2
ماع، والتحدث، والعروض تعلم من خلال الاستماع، والاست 
ضل الطالب الاستماعوالأفكار والرد والجادل. يف التقديدية التعبتَ عن الرأي
ات والتعليم اتوالنقاش اتالدناقشو  والمحاضراتإلى الأشرطة الصوتية 
 إن آلة التسجيل مفيدة جدا في تعلم نوع الدتعلم السمعي.. الشفهية
الخصائص الأكثر انتشارا لدى الطلاب لديهم أسلوب تعلم سمعي  
على سبيل الدثال نظرة العتُ إلى اليسار أو اليمتُ، والأفقي عند التحدث و 
يدكنالرداءة. لذلك، يجب على الدعلمتُ الانتباه جانبو حتى صك السمع. 
 ق استخدامتعلم بسرعة عن طريال يسمعتعلم  طفال الذين لديهم أسلوبللأ
ىضم  ما يقولو الدعلم. الأطفال السمعيةستماع إلى الدناقشات اللفظية والإ
يعتٍ تسليمها من خلال النغمة، الصوت، درجة الصوت (ارتفاع منخفض)، 
سرعة الكلام، والدسائل السمعية الأخرى. الدعلومات الدكتوبة في بعض 
ه يدكنالأحيان يكون لذا معتٌ ضئيل للأطفال السمعيتُ. الأطفال لأن ىذ
عادة حفظ أسرع عن طريق قراءة النص بصوت عال والاستماع إلى 
 72الشريط.
وية في تصميم الدروس التي تروق للقناة السمعية التي ىي قعند  
ال لذم قثم عما يتعلمونو.  ونتحدثالدتعلمتُ، ابحث عن طرق لدعوتهم ي
واال بشكل كبتَ إذا كانطلب منهم قراءة بصوت عالصوت. أب ترجم خبرات
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وبصع الدعلومات، بردث عن حل الدشكلات وإنشاء نماذج دعهم يريدون. أ
الدهارات، إنشاء عامة عن خبرات التعلم، أو إنشاء إتقان وخلق خطة عمل، 
 82معاني شخصية لنفسها.
 )التعلم مع الحركي و العاطفيأسلوب التعلم الحركي ( -3
أو  . يفضل الطلاب التعاملالحركي و العاطفيالتعلم من خلال  
لبدني). التحرك أو اللمس أو الشعور تعاني من حركة الجسم (النشاط ا
خصائص الدزيد من  يجربو ويفعلو.أن للجانب الحركية تعلم يجب عليو 
الطلاب مهيمن لديها أسلوب التعلم الحركي على سبيل الدثال نظرة العتُ إلى 
نمالنمط أسفل عند التحدث والتحدث ببطء أكثر. الأطفال من ىذا 
في الانخراط و الاستكشاف  عب بذلس صامتا لساعات بسبب رغبتهمالص
قوي جدا. يتعلم الطلاب الذين يتعلمون ىذا النمط من خلال الحركة 
 92واللمس.
 
 العوامل المؤثرة في أساليب التعلم -ب 
 تفاعل -0
الثاني (في ىذه الحالة و معتٌ التفاعل ىو العلاقة بتُ طرف واحد  
يقوم كلاهما بتوصيل طريقة واحدة لتقديم الدادة على الدعلم) عندما -الطالب
 عملية التعليم والتعلم.
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خرين، يجب على كلاهما فهم بعضهما عندما يتصل شخص ما بآ 
يجب أن يكون كلاهما قادرين على ربط الدعلومات مع الدعلومات . و البعض
الأخرى (فهم مفهوم الفصل) بحيث يكون ىناك اتصال ثنائي الابذاه
القدرات في ىذه الحالة تشمل: القدرة والتًكيز وفهم القدرة والقدرة  توازن.م
 13على الدقة والتحليل.
وكن على علم أنو ليس كل شخص لديو نفس أسلوب التعلم. حتى  
يجلس في نفس الفصل. إن قدرة الشخص على فهم الدروس واستيعابها ىي 
جوء إلى طرق لستلفة لفهمبالتأكيد لستلفة. ولذلك غالبا ما يتعتُ عليهم الل
 03نفس الدعلومات أو الدرس.
دون، وىي رائدة في لرال أساليب التعلم، العديد من وجدت ريتا 
العوامل الدادية  على الدتغتَات التي تؤثر على كيفية تعلم الناس. ويشمل
والعاطفية والاجتماعية والبيئية. بعض الناس، على سبيل الدثال، يدكن أن 
يتعلموا بشكل أفضل مع الضوء الساطع، في حتُ أن الاخرين مع إضاءة
قابسة. بعض الناس يتعلمون بشكل أفضل في لرموعات، بينما يختار آخرون 
الآخرون بأن العمل يشعر شخصيات سلطوية مثل الآباء أو الددرستُ، بينما 
بدفرده ىو الأكثر فعالية بالنسبة لذم. يحتاج بعض الأشخاص إلى الدوسيقى 
في الخلفية، بينما لا يستطيع الآخرون التًكيز إلا في غرفة ىادئة. ىناك الناس 
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يحتاجون إلى بيئة عمل منتظمة ومرتبة، ولكن الآخرين يفضلون الاحتفاظ 
  23يء.بكل شيئ حتى يدكن رؤية كل ش
  
 أسلوب التعلم البصريمزايا وعيوب  -ج 
 مزايا من أسلوب التعلم البصري -0
 أنيق و منظم )أ (
 لديك دقيق ومفصل عند القيام بشيء )ب (
عادة لا تضطرب إذا كان عليك أن تتعلم في الدشاجرة أو الحشد،  )ج (
 سيظل الطفل يركز عندما يضطر للدراسة في مكان مزدحم
 الكتابة اليدوية ىي أنيق ونظيف )د (
 إلى أن يقرأيديل  )ه (
 العيوب من أسلوب التعلم البصري -2
 غالبا ما أعرف ماذا أقول، ولكن ليس ذكيا في اختيار الكلمات )أ (
 تذكر في التعليمات اللفظية )ب (
 عدم الحديث )ج (
 من الصعب عادة إيقاف الدعلومات الدقدمة شفهيا )د (
 
 مزايا وعيوب أسلوب التعلم السمعي -د 
 مزايا من أسلوب التعلم السمعي -0
 نتائج عملو ثم يدكن القيام بها بشكل جيدعندما تقدم  )أ (
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 من السهل تقليد خطاب الاخرين مع وقت سريع نسبيا )ب (
 لديك قواعد جيدة )ج (
 من السهل أن اسم الناس )د (
 يجب الكلام )ه (
لا يخاف من التحدث امام الفصل، وسوف تبرز عندما يكون ىناك  )و (
 الطبقيةمناقشة 
 التحدث في إيقاع منقوشة )ز (
 السمعيالعيوب من أسلوب التعلم  -2
 أقل جيد عند القراءة (اقرأ ببطء نسبيا) )أ (
 أقل قدرة على التوقف عند القراءة لا يتم التعبتَ عنها )ب (
 أقل جيد عند كتابة الدقالات )ج (
 من الصعب الحفاظ على الذدوء لفتًة طويلة نسبيا )د (
 منزعج بسهولة من الفوضى )ه (
 
 مزايا وعيوب أسلوب التعلم الحركي -ه 
 مزايا من أسلوب التعلم الحركي -0
 عادة ما يديل الأطفال إلى أن يكونوا أنيقتُ )أ (
 لديو ميزة في الرياضة )ب (
 أحببت العمل في الدختبر )ج (
 التنسيق بتُ العينتُ واليدين جيد )د (
 العيوب من أسلوب التعلم الحركي -2

































بسيل إلى الإحباط والتلق عند الجلوس الاستماع إلى المحاضرة في فتًة  )أ (
 لال الكليةزمنية طويلة نسبيا، وبالتالي كسر (استًاحة) خ
 أقل قدرة على التهجئة  )ب (
 باستخدام السبابة عند القراءة )ج (
لا يدكن أن نفهم الجغرافيا، مالم يكن قد تم بشكل متكرر يرجع إلى  )د (
 33الدكان
 
 (بصري، سمعي، حركي) KAVمزايا وعيوب نموذج التعلم  -و 
 43ىي كما يلي: (بصري، سمعي، حركي) KAVنموذج التعلم مزايا وعيوب  
 (بصري، سمعي، حركي) KAVنموذج  مزايا من -0
 سيكون التعلم أكثر فعالية، لأنو يجمع بتُ الثلاثة أسلوب التعلم. )أ (
قادرة على تدريب وتطوير إمكانات الطلاب الذين لديهم يدلكها  )ب (
 كل شخص
 توفتَ بذربة مباشرة للطلاب. )ج (
الحد الأقصى في العثور على إلى قادرة على إشراك الطلاب ال )د (
مثل الدظاىرات،  ةالبدني ةطنشخلال الأمن وفهمو الدفهوم 
 النشطة. اتوالدناقش اترب والدلاحظاالتج
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 القدرة على الوصول إلى كل أسلوب تعلم الطالب. )ه (
الطلاب الذين لديهم مهارات جيدة لن يعوقهم الطلاب ضعيف في  )و (
التعلم. لأن ىذا النموذج قادر على الخدمة احتياجات الطلاب 
 الدتوسط.الذين لديهم قدرة أعلى من 
 (بصري، سمعي، حركي) KAVعيوب من نموذج  -2
من ىي على الأقل  (بصري، سمعي، حركي) KAVعيوب من نموذج  
على الجمع بتُ أنماط التعلم الثلاثة. حتى يتمكن لايقدرون الناس 
الأشخاص القادرين على استخدام  أسلوب تعلم واحد فقط، من التقاط 
ركز أكثر على نمط تعلم مهيمن واحد.الدادة فقط في حالة استخدام طريقة ت
 
 (بصري، سمعي، حركي) KAVتخطيط نموذج التعلم  -ز 
 53ىي كما يلي: (بصري، سمعي، حركي) KAVبزطيط نموذج التعلم  
 الدرحلة التحضتَية (الأنشطة الأولية) -0
في الأنشطة الأولية، يوفر الدعلمون الدافع لإثارة اىتمام الطلاب بالتعلم،
إيجابية حول خبرات التعلم الدستقبلية للطلاب، ووضعهم في وإعطاء مشاعر 
 الدواقف الدثلى لجعل الطلاب مستعدين بشكل أفضل للدروس.
 الدرحلة التقديم (النشاط الأساسي في الاستكشاف) -2
في الأنشطة الأساسية للمعلمتُ، يؤدي الطلاب إلى اكتشاف موضوع 
س، والتي تتوافق معجديد بشكل مستقل ولشتع وملائم تنطوي على الحوا
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. ىذه الدرحلة تسمى (بصري، سمعي، حركي) KAVنمط التعلم من 
 الاستكشاف.
 مرحلة التدريب (النشاط الأساسي في الإعداد) -3
في مرحلة تدريب الدعلمتُ، يساعد الطلاب على دمج واستيعاب الدعارف
 KAVوالدهارات الجديد بطرق لستلفة تم تصميمها وفقا لأسلوب التعلم في 
 .(بصري، سمعي، حركي)
 (النشاط الأساسي عند التأكيد)الظهور النتائج مرحلة  -4
للنتائج ىي مرحلة الدعلم الذي يساعد الطلاب في تطبيق الظهور مرحلة 
وتوسيع الدعارف والدهارات الجديدة التي اكتسبوىا، على أنشطة التعلم بحيث
 تزيد نتائج التعلم.
 
(بصري، سمعي، حركي) لترقية مهارة  KAVفعالية تطبيق نموذج التعلم : الفصل الثالث
 الكتابة
مهارة الكتابة ىي القدرة في التصوير أو التعبتَ الفكرة من الباسطة مثل كتابة  
وأما تعريف مهارة الكتابة عند الأستاذ توفيق  63الكلمات إلى الناحية التامة مثل الإنشاء.
رات الدهمة في تعليم اللغة العربية. والكتابة ىي عمالية ستَاج في كتابو ىي إحدى مها
لتحقيق كفائة النفسية وبزصيص المجتمع لأن من كتابتو كتابا كان أم النص الفكري والدقالة 
 73الباسطة القارئ يستطيع أن يعرف جودة من العلوم في بزصيص الفن.
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يجعل من السهل (بصري، سمعي، حركي) ىو نموذج التعلم لشا KAV نموذج التعلم 
على الطلاب لفهم الدرس لأن برستُ عن طرائق التعلم. التعلم بهذا نموذج مفرح للطلاب 
بسبب أهمية بذربة التعلم مباشرة، بذربة التعلم مباشرة من خلال تذكر (بصري)، والتعلم من 
يتم التعلم من خلال. 83خلال السمع (سمعي)، والتعلم مع الحركي و العاطفي (حركي)
 استغلال إمكانات الطلاب الذين يدتلكون التدريب و تطويرىا.
كمعلم يجب أن يفهم أسلوب التعلم لدى الطلاب. يجب أن ينتهز استخدام   
وتطوير إمكانات الطلاب في التعلم احتياجات الطلاب التعليمية وأسلوبهم. بالنسبة للطلاب 
داول، ة الأبعاد مثل استخدام الجالدرئيتُ، سيكون من السهل التعلم بدساعدة وسائط ثنائي
الرسومات والنماذج وما شابو ذلك. الطلاب الأذكياء، من الأسهل التعلم من خلال السمع
، الحركيلديهم نوع أو أي شيء منطوق أو بوسائط صوتية. في حتُ أن الطلاب الذين 
زواج، وصنع سيكون من السهل تعلمهم أثناء القيام بأنشطة معينة، مثل التجارب، وتفريغ الأ
 النماذج، والتلاعب بالأشياء، وما يرتبط بذلك بنظام الحركة.
ذه الطرق الثلاثة سيكون الدعلمون قادرين على الإنتباه إلى مواقف التعلم التي برتاج به  
إلى إنشاء لجعل الطلاب مع طرائق لستلفة تشعر بالراحة. وبدجرد أن تتحقق الدلائمة سيكون
واد التعليمية وسيتم برقيق التعلم الفعال. يجب أن تكون كل الطرائق الطلاب تسهيل تلقي الد
، وبعضها يتطور مع بصيع فقط الثلاثة لشلوكة لكل إنسان، أن ىناك طورا ذا طريقة واحدة
 (بصري، سمعي، حركي) KAVالنماذج الثلاثة في نفس الجزء تقريبا. التعلم باستخدام نموذج 
الراحة للطلاب في التعلم  الذي يؤثر في ل الدواد وتوفتَ الدعلمتُ على تسهيل توصييساعد 
 برستُ نتائج التعلم.
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طريقة البحث ىي الطريقة التي استخدمتها الباحثة في تحليل بحثها. فباطلاق مفهوم   
إذا تنبغي للباحثة 93طريقة البحث ىو طريقة عملية لنيل البينات لغرض معين وفائدة معينة.
أن تعين مصادر الحقائق التي تأخذ منها للحصول إلى الحقائق التي تقصد إليها في ىذا 
 البحث العلمي. والطريقة المعينة التي استخدمتها الباحثة بما يلي:
 نوع البحث -أ 
  كما عرفنا أن طريقة البحث تنقسم إلى قسمين وهما الطريقة الكيفية
واستخدمت الباحثة الطريقة. )fitatitnauK(و الطريقة الكمية  )fitatilauK(
وىي العملية في نيل المعرفة باستعمال الحقائق الرقمية التي  )fitatitnauK( الكمية 
 كانت في إيجاد البيان عن الأشياء المنشود.
وأىدافو استقصاء امكان  )aboC ijU(وأما جنس ىذا البحث فهو بحث تجريبي 
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 فروض البحث -ب 
فروض البحث ىي إجابة مقيدة على مسألة البحث ومقررة بالبينات  
و الفرضية )aH( إن فرضية البحث نوعان وهما الفرضية البدلية  04المجموعة.
التيبناء على الأسئلة الأساسية ستتقدم الباحثة فروض البحث  . )oH(الصفرية
 تحقق صوابها في البحث التالي. وىي كما يلي:
  )aH(  الفرضية البدلية -1
الذي )x elbairav( دلت الفرضية أن فيها علاقة بين متغير مستقل 
(بصري، سمعي،  KAVيكون في ىذا البحث يعني نموذج التعلم 
الذي يكون في ىذا)Y lebairaV( حركي) و متغير غير مستقل 
الكتابة للطلاب الفصل السابع بمدرسة "الفلاح" البحث ىو مهارة 
 جومبانج. تراوسان سوموبيط المتوسطة
  )oH(الفرضية الصفرية -2
و )x elbairav( دلت الفرضية أن ليس فيها العلاقة بين متغير مستقل 
. والفرضية الصفرية لهذا البحث ىي )Y elbairav(متغير غير مستقل
(بصري، سمعي، KAV تعلم دلت على عدم فعالية تطبيق نموذج ال
حركي) لتًقية مهارة الكتابة لطلاب الفصل السابع بمدرسة "الفلاح" 
 جومبانج.تراوسان سوموبيط المتوسطة 
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 مجتمع البحث و عينته -ج 
مجتمع البحث ىو جميع الأفراد والأشخاص والأشياء المرتبطة بهذا البحث. 
بمدرسة "الفلاح"  وأما مجتمع البحث في ىذا البحث ىو جميع الطلاب
 جومبانج.تراوسان سوموبيط المتوسطة 
عينة البحث ىي بعض من مجتمع البحث الذي يكون نائبا منو. عينة 
في الفصل السابع بمدرسة "الفلاح"  البحث في ىذا البحث ىو الطلاب
الفصل السابع طلاب وتختار الباحثة جومبانج. تراوسان سوموبيط المتوسطة 
 في فهم اللغة العربية.من غيرىم أضعف لأنهم 
 
 طريقة جمع البيانات -د 
البيانات ىي كل ما تحتاج البحث من ىذا البحث وقد استعملت الباحثة طريقة  
 كثيرة موافقو بهذا البحث كما يلي:
  )aracnawaW(طريقة المقابلة -1
ىي عملية التسائل من جهة واحدة منظمة باعتماد على أىداف
وقامت الباحثة ىذه الطريقة لمعرفة البيانات عن تاريخ  14البحث.
المدرسة وحالتها وعملية التعليم والتعلم للطلاب خاصة في الفصل 
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 ) )isavresbOطريقة الملاحظة -2
ىي عملية مشاىدة و تدوين بنضام على الظواىر التي حثتها 
وتستخدم الباحثة ىذه الطريقة لجمع البيانات عن فعالية  24حثة.البا
(بصري، سمعي، حركي) لتًقية مهارةKAV تطبيق نموذج التعلم 
تراوسان الكتابة لطلاب الفصل السابع بمدرسة "الفلاح" المتوسطة 
جومبانج. وفيها عملية المدرس والطلاب في تدريس اللغة سوموبيط 
 العربية.
  )isatnemukoD(طريقة الوثائق -3
ىي طريقة جمع البيانات بالجمع وتحليل الوثائق. استخدمت الباحثة
ىذه الطريقة الوثائق للوصول إلى البيانات والمعلومات عن المدرسة 
جومبانج من حيث تاريخها تراوسان سوموبيط "الفلاح" المتوسطة 
لمعرفة كفائة الكتابة لطلاب من حصول وعدد المعلمين والطلبة و 
 .الإختار
 )tekgnA( طريقة الاستبيانات -4
ىي جدول الاسئلة ليجيبها عينية البحث تحت رعاية الباحثة لنيل 
والاستبيانات المستخدمة في ىذا البحث  34.البيانات المتعلة بالبحث
ىي الاستبيانات المعلقة. ىي اختيار الإجابة المصممة من مجموعات 
الأجوبة التى تقدم الى المستجيبين. وتعطى الباحثة ىذه الأسئلة إلى 
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طلاب الفصل السابع بمدرسة "الفلاح" المتوسطة جومبانج. و 
وذج التعلم تطبيق نم استخدمت ىذه الطريقة لمعرفة مشكلات
طلاب الفصل ل (بصري، سمعي، حركي) لتًقية مهارة الكتابةKAV
  جومبانج.تراوسان سوموبيط السابع بمدرسة "الفلاح" المتوسطة 
  )seT(طريقة الاختبار -5
الاختبار ىو بعض الأسئلة أو التمرينات أو الأدوات الأخرى التي 
والقدرة أو الموىبة لكل تستخدمها الباحثة لمعرفة حول المهارة والمعرفة 
 44فرد أو المجموعة.
والاختبار )tseT-erP(وتستخدم الباحثة طريقة الاختبار القبلي 
. أما الاختبار القبلي فهو يجري قبل تطبيق  )tseT-tsoP(البعدي
(بصري، سمعي، حركي). وأما الاختبار البعدي KAV نموذج التعلم 
ري، سمعي، حركي). (بصKAV فهو يجري بعد تطبيق نموذج التعلم 
ونتيجة ىذين الاختبارين لمقارنة مهارة الكتابة لطلاب الفصل 
 جومبانج.تراوسان سوموبيط السابع بمدرسة "الفلاح" المتوسطة 
 
 بنود البحث -ه 
بنود البحث ىو الة أو الأدوات استخدمت الباحثة لنيل الحقائق العملية التعليم 
 الآتي:عملية البحث. واستعملت الباحثة البنود 
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(بصري، سمعي، KAV صفحة الملاحظة لمعرفة تطبيق نموذج التعلم  -1
حركي) لتًقية مهارة الكتابة للطلاب الفصل السابع بمدرسة 
 جومبانج.تراوسان سوموبيط "الفلاح" المتوسطة 
الوثائق المكتوبة للوصول إلى البينات والمعلومات عن مدرسة -2
 نج.جومباتراوسان سوموبيط "الفلاح" المتوسطة 
مجموعة الأسئلة والتمرينات لنيل الحقائق والمعلومات عن فعالية  -3
(بصري، سمعي، حركي) لتًقية مهارة KAV تطبيق نموذج التعلم 
تراوسان الكتابة للطلاب الفصل السابع بمدرسة "الفلاح" المتوسطة 
 جومبانج.سوموبيط 
 
 ناتاتحليل البي -و 
ىو طريقة إجابة الأسئلة المستخدمة في البحث. أما الحل لإجابة فعالية  
(بصري، سمعي، حركي) لتًقية مهارة الكتابة للطلاب KAV تطبيق نموذج التعلم 
جومبانج. ستشرحوتراوسان سوموبيط الفصل السابع بمدرسة "الفلاح" المتوسطة 
يم اللغة العربية بمدرسة الباحثة بتفصيل اجراءات في إنجاز مهارة الكتابة لتعل
(بصري، KAV جومبانج بنموذج التعلم تراوسان سوموبيط "الفلاح" المتوسطة 
سمعي، حركي). وىذه المشكلة سيجيبو البحث النوعي. و تستخدم الباحثة 






 المأوية النسبة=   P: البيان

































 الأجوبة تكرار= F       
 المستجيبين عدد=       N 
 
 فتستعمل العلمي، الافتًاض وتحقيق المجموعة البيانات تحليل في والتعيين التفسير أما
 54.يلي فيما أريكونطا سوىارسيمي قدمو الذي المقدار الباحثة
 جيدا 67% -001%
 مقبولا 65% -57%
 ناقصا 04% -55%
 قبيحا 01% -93%
وأما رمز المقارنة المسمى تستخدم الباحثة ىذا الرمز لنيل المعرفة عن مقارنة تطبيق نموذج 
(بصري، سمعي، حركي) لتًقية مهارة الكتابة للطلاب الفصل السابع KAV التعلم 
 جومبانج.تراوسان سوموبيط بمدرسة "الفلاح" المتوسطة 
 : )tseT-T(64وأما رموز المقارنة
  
  
    
 
 :يلي فكما البينات تحليل خطوات وأما
              ∑
 برمز:)DS( معيار الإنحراف 
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D و يلبق رابتخلاا ينب ةفاسلما =يدعب رابتخلاا 
SDفارنحلإا رايعم = 
Nةنيعلا ددع = 
M طسوتلما =(Mean) 
 


































  هاو تحليلنات االبيعرض 
 بحث عن المدرسة "الفلاح" المتوسطة جومبانجالفصل  الأول: 
 درسة "الفلاح" المتوسطة جومبانجمتأسيس تاريخ  -أ 
أهمية تربية الدين  إلى بالنظرة 6996سبتمبر  بتاريخ2ىذه الددرسة  تماقي 
اىا نفدت أنشطة التعليم و مبنة والدبتٌ الدستعمل لعملية التعلم والتعليم ىالإسلامي
درسة "الفلاح" الدتوسطة جومبانج فصل السابع حتى الفصل التاسع. موالتعليم من ال
 ىي احدى من الددارس التى تقع في قرية تراواسان سموبيطا جومبانج.
 الرؤية  -6
تتفوق في التحصيل الدراسي و الشخصية الجيدة الدتجذرة في الدين والقيم 
 لأمةالثقافية ل
 ةالبعث  -2
 تحقيق مناخ الثقافة الإسلامية لجميع مواطتٍ الددرسة  )أ (
 خلق بيئة تعليمية مواتية )ب (
 لتحستُ تدكتُ اختصاصيصي التوعية وموظفي التعليم  )ج (
 تنفيذ التعلم والتوجيو بفعالية حتى يتمكن الطلاب من تطوير أفضل )د (
 تطوير وتحستُ تطوير الدناىج )ه (
 تنفيذ تطوير الابتكار في التعلم )و (
 تطوير الأنشطة الأكاديدية وغتَ الأكاديديةالقيام ب )ز (
 
 



































 فالذد  -3
اعتاد جميع الدعلمتُ والإداريتُ والدوظفتُ والطلاب على سلوك  )أ (
 الثقافة الإسلامية في التفاعل في البيئة الددرسية
بمثابة أنشطة يدكن أن تكون مثالا على  QATMIجعل أنشطة )ب (
 مستوى الدناطق الفرعية
وبنية تحتية أو مرافق مدرسية تشمل:  الددارس لديها مرافق قياسية )ج (
جميع الدرافق والبنية التحتية والدرافق والدعدات والصيانة التي تلبي 
 متطلبات إدارة الأداء
 يدكن إدارة الددرسة تنسيقا جيدا وفقا لدعايتَ إدارة التعليم )د (
يدكن للمدرسة أن تصل إلى مستوى الدعلمتُ والدعلمتُ بما في  )ه (
، وتتبعوا 6ديهم الحد الأدنى من مؤىلات سذلك: جميع الدعلمتُ ل
 KTP، وكلهم يعلمون وفقا لمجالذم، ومهاراتهم في العمل KBTP
 ومهرة في التعلم القائم على تكنولوجيا الدعلومات والاتصالات
جميع الدعلمتُ قاموا بتطوير وامتلاك وتنفيذ أدوات التدريس وفقا )و (
 للمنهج الدعمول بو
عملية التعلم القياسية مع استًاتيجية  يدكن لعملية التعلم تحقيق )ز (
 ، نهج التعلم الكامل، نهج التعلم الفردي إلخLTC
 يتم تدريب جميع الدعلمتُ في التعلم الدبتكر )ح (
يدكن كفاءة الطلاب التخرج الحصول على درجة الامتحان الوطتٍ )ط (
 05،7يصل إلى 
لدى الددارس طلاب يتمتعون بكفائة موثوقة ويدكنهم التنافس مع  )ي (
 رس أخرى أكاديدية وغتَ أكاديدية على حد سواءمدا



































 الجغرافي مدرسة الفلاح المتوسطة جومبانج  موقع -ب 
تراواسان  8في الشارع ه. سدق رقم  "الفلاح" الدتوسطة جومبانجتقع الددرسة 
 .فما احدىا كما يلي:220476633680سمبيطا جومبانج رقم البريد 
  لبيوتالجهة الشمالية : ا 
 "الفلاح" الدتوسطة جومبانج: الددرسة  الجهة الجنوبية  
 الجهة الشرقية  : البيوت  
 :  البيوت  الجهة الغربية   
 
 الهيكل التنظيمى  -ج 
 يناني أنيغاتي:   الددرسة  ةرئيس
 نعمة إسنا:  نائب الدنهج في الددرسة 
 حكمة رحمواتي:   نائب الطلاب 
 أني درس سلم:   لزاسبة الددرسة
 رحمواتي حكمة:   الدكتبة  ةرئيس
  خلفؤر رشدين:   نائب الوسائل
 
 نأحوال المعلمي -د 
وأما عدد الدعلمتُ من ىذه الددرسة ووظيفتهم وموادىم الدراسي التي  
 كما يلي:فقاموا بها 
 
 




































 74الدعلمون ووظيفتهمعن 
الرواية  الإسم الرقم
 التًبوية
 لرال التعليم الوظيفة
 علم الطبيعية درسةرئيسة الد I.dP.M يوناني أنيغاتي 6
علم الاجتماعية و درس التًبية  الددرسة dP.S حكمة رحمواتي 2
 الوطنية
التاريخ الاسلام، الفقو و عقيدة  الددرس gA.S لزمد عرفتُ 3
 والأخلاق
 اللغة الانجليزية الددرسة dP.S أرني مورني أسيو 4
 الرياضيات الددرسة dP.S نعمة إسنا 5
 سيةاللغة الاندون لددرسةا E.S ألي مورتاشية 6
 درس التدريب الدهتٍ الددرسة iS.S أني درس سلم 7
 اللغة العربية الددرسة I.dP.S واحدة فوسفيتا ساري 8
 درس التًبية الوطنية الددرس E.S خلفئر رشدين 9
 القرأن الحديث الددرس I.dP.S لزمد لزبدين 06
 رةتوجيو الدشو  الددرس isP.S أبرار أطاء اللة 66
 علم الطبيعية الددرس dP.S لزمد زيندين 26
 الفنون الثقافية الددرسة dP.S نيدء فطرية 36
  الإدارة dP.S أكوس أدي سافوترا 46
                                      
74
 8602 -7602ت عن الدعلمتُ في سنة وثائق مدرسة "الفلاح" في البيانا 



































 حوال الطلابأ -ه 
عدد الطلاب مدرسة "الفلاح" الدتوسطة جومبانج في عام الدراسي 
فصول   3طالبا. فتفصيل ىذه الجملة وقسم إلى  806ىو  8602-7602
 يلي: كما
 2الجدوال 
 84فصل الطلابعن 
 عدد إناث ذكر فصل الرقم
 62 5 66 السابع 6
 74 42 32 الثامن 2
 04 82 26 التاسع 3
 806 لرموع
 
 وسائل و بنيان المدرسةأحوال   -و 
 كما يلي:فوأما الوسائل والبنيان بمدرسة "الفلاح" الدتوسطة جومبانج 
 3الجدوال 
 الوسائل والبنيان الددرسةعن 
 الحال العدد الوسائل والبناء لرقما
 جيدة 3 الفصول الدراسة 6
 جيدة 6 الدكتبة 2
 جيدة 6 غرفة رئيسة الددرسة 3
                                      
 وثيقة الددرسة "الفلاح" الدتوسطة جومبانج 84



































 جيدة 6 غرفة الدعلمتُ 4
 جيدة 6 غرفة الادارة 5
 جيدة 6 غرفة الدشورة 6
 جيدة 6 صلىالد 7
 جيدة 6 وحدة صحية 8
 جيدة 4 حمامات 9
 جيدة 6 غرفة الدستودع 06
 جيدة 6 عمليات التفتيش 66
 
 94كما يلي:فوأما الوسائل التعليمية في كل الفصل 
 لأبيضسبورة ا -1
 القلم -2
 الدكاتب والكراسي للطلاب لكل الفصل -3
 مكتب وكرسي للمدرس -4
 
 المنهج الدراسي -ز 
تًبية الإسلامية والأخلاق الكريدة، وتستخدم التركز ىذه الددرسة إلى  
قررىا وزارة الشؤون الدينية الإندونسي وىي ىذه الددرسة الدنهج الدراسي التي
 PSTK و  31Kيسمى 
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 وثيقة الددرسة "الفلاح"الدتوسطة جومبانج 



































 نططة اليوميةالأ -ح 
تخطيط الأنشطة اليومية في ىذه الددرسة لدعم عملية التعليم  
ولتحقيق النظرة والبعثة لذذه الددرسة، وتقرر الأنشطة اليومية لشمولية التًبية 
 رنً. كما يلي:من حيث عملية التعليم والعبادات والعمل بأخلاق الك
 4الجدول 
 05الأنشطة اليوميةعن 
 الأنشطة الساعة رقم
 قراءة الدعاء و صلاة الضحى 00:70 – 54:60 6
 الدواد الددرسة 04:90 – 00:70 2
 الإستًاحة 06:06 – 04:90 3
 الدواد الددرسة 05:26 – 06:06 4







                                      
 وثيقة الددرسة "الفلاح" الدتوسطة جومبانج 05



































ض البيانات وتحليلها في فعالية تطبيق نموذج ر عيبحث عن  :الفصل الثاني
(بصري، سمعي، حركي) لترقية مهارة الكتابة لطلاب الفصل   KAVالتعلم
 السابع بمدرسة "الفلاح" المتوسطة جومبانج
"الفلاح" المتوسطة كفائة الكتابة لطلاب الفصل السابع بمدرسة  -أ 
 جومبانج
في الفصل السابع  ستشرح الباحثة عن كفائة الطلاب لدهارة الكتابة 
 ، وجمعت الباحثة ىذه البينات من نتائج"الفلاح" الدتوسطة جومبانجبمدرسة 
 )tseT erP(.الدقابلة بمدرسة اللغة العربية في الفصل السابع والاختبار القبلي 
كما قالت الأستاذة إيتا مدرسة اللغة العربية في الفصل السابع بهذه  
ب ناقصة لأنهم لا يدارسون لغاتهم والأستاذة الددرسة أن كفائة الكتابة للطلا
تستخدم طريقة التًجمة وتقوم الإنشاء من الدقروء مباشرة حتى يشعر الطلاب 
 ”KAV”يق نموذج التعلمرا إلى ىذا الحال تريد الباحثة أن تطبظبالدلل. ن
 لتًقية مهارة الكتابة خاصة. (بصري، سمعي، حركي) 
 ”KAV”نموذج التعلم ي قبل تطبيققد قامت الباحثة الاختبار القبل 
(بصري، سمعي، حركي) في طلاب الفصل السابع بمدرسة "الفلاح" 
الدتوسطة جومبانج، ومن ىذا الاختبار نالت الباحثة نتائج الطلاب الفصل 
السابع بمدرسة "الفلاح" الدتوسطة جومبانج وبها تعرف الباحثة كفائة مهارة 
 الكتابة الطلاب.
 ة مستوى النتائج وتقديرىا لكل الطلاب:وىذه اللوحة لدعرف
 
 




































 أحوال مستوى النتائج والتقدير الطلابعن 
 تقدير نتيجة رقم
 ادج جيد 98 -006 6
 جيدا 97 -88 2
 مقبولا 66 -87 3
 ناقصا 0 -06 4
 
 2اللوحة 
بمدرسة "الفلاح" أول نتائج الاختبار القبلي للطلاب في الفصل السابع  عن
 جومبانجالدتوسطة 
 تقدير اختبار القبلي إسم رقم
 لاو بقم 66 أحمد ارفندي رمضان 6
 اصقان 24 أحمد فيصل 2
 اصقان 85 ألفيانو رزك كريستيان 3
 اصقان 83 أمرزال رحمن 4
 اصقان 43 فردي ىارموان 5
 اصقان 53 ليزار إرفنشة 6
 لاو بقم 26 لزمد فريد أفندي 7
 لاو بقم 26 لزمد كيلاغ سافوترا 8



































 ناقصا 34 لزمد رزك فراستيو 9
 ناقصا 64 مايا أرديانتي 06
 مقبولا 66 لزمد أدتيا فرمنشة 66
 اصقان 43 لزمد نورل ىدا 26
 اصقان 93 لزمد نارجن ناجح 36
 اصقان 23 لزمد فيزل تدام فاني 46
 ناقصا 65 لزمد أمتَ الدسي 56
 ناقصا 04 لزمد أندي فورواندا 66
 اصقان 03 ح اللهلزمد دفيد فت 76
 ناقصا 64 لزمد رزك فردينشة 86
 ناقصا 34 رزك ستيوان 96
 اصقان 03 سيتي نور جنة 02
 اصقان 63 لزمد بايو كورنيوان 62
  829 لرموع
  44،2 الدتوسط
 
في الفصل كفائة الطلاب   استخدمت الباحثة النسبة الدأوية لتعريف 








































 تفصيل النتائج في الاختبار القبلي من ناحية التقدير بالنسبة الدأوية:عن 
 نسبة الدأوية عدد الطلاب تقدير نتيجة رقم
 0% 0 ادج جيد 98 -006 6
 0% 0 اديج 97 -88 2
 96% 4 لاو بقم 66 -87 3
 68% 76 اصقان 0 -06 4
 006% 62 موعلر
من الطلاب حصلوا على درجة  0ة كان %نظرا إلى ىذه اللوح 
". ومنهم اديجحصلوا على درجة "0". ويكون منهم %ادج "جيد
 ".اصقانحصلوا على درجة "68". ومنهم %لاو بقمعلى درجة "96%
عرفت الباحثة كفائة الكتابة لدى الطلاب في من تلك اللوحة   
 ". اصقانهم "الفصل السابع بمدرسة "الفلاح" الدتوسطة جومبانج بأن كفائت
 
(بصري، سمعي، حركي) لترقية مهارة   KAVتطبيق نموذج التعلم -ب 
 الكتابة لطلاب الفصل السابع بمدرسة "الفلاح" المتوسطة جومبانج
(بصري، سمعي، حركي) لتًقية   KAVنموذج التعلمطبقت الباحثة  
في  مهارة الكتابة لطلاب الفصل السابع بمدرسة "الفلاح" الدتوسطة جومبانج
(بصري، سمعي،   KAVنموذج التعلموعملية تطبيق  8602مايو  7لتاريخ ا
بمادة اللغة العربية في الفصل السابع تحت الدوضوع "من يوميات حركي) 
 أما خطواتها فيما يلي: الأسرة"



































مع  ثم قرأ الدعاء بدأت الباحثة الدرس بإلقاء السلام على الطلاب 
بقراءة كشف الحضور، وفي ة دعا الباحثالطلاب  الطلاب ولتحديد وجود
و الباحثة تسأل أحول الطلاب بقول  ذلك اليوم كل الطلاب حاضرون. 
الباحثة تسأل الطلاب عنكيف حالكم جميعا، وأجابوا الحمدلله بختَ. ثم 
ثم الباحثة تشرح عن الدادة التي ستدرسها وأىدافها وأنشطة في درس الداضى. 
 الباحثة.  تدريسها وأما الطلاب يهتمون على شرحت
(بصري،   KAVنموذج التعلموأما أنشطة رئيسية في بيانات تطبيق  
 خمسة خطوات:في ىذه الددرسة يعتٍ في  سمعي، حركي)
 تقص الباحثة عن الأسرة باستخدام "الدمية" -6
إلى ثلاث المجموعات، كل لرموعة تتكون من سبعة توزيع الفرقة  -2
 أعضاء
بدأ الباحثة في شرحت يقف جميع الطلاب أمام الفصل وقبل أن ي -3
 قواعد اللعبة (أسلوب التخمتُ)
 تقدنً اختبارات ذات صلة بالدواد -4
تقدم الباحثة التغذية الراجعة عن طريق إجراء سؤال وجواب حول  -5
 الدادة التي تدت دراستها
وفي الخاتدة كرر الباحثة الدراسة بالتلخيص مع الطلاب خاصة لدا لم   
مادة الدراسة ثم يختم الدراسة بقراءة  يفهم الطلاب. وأكد الباحثة على
 الحمدلة و الدعاء معا ثم إلقاء الباحثة السلام
كان   (بصري، سمعي، حركي)  KAVنموذج التعلمفي عملية تطبيق 
تلاحظ عملية تعليم الباحثة ملاحظة بتُ الدعلمة والباحثة. كانت الدعلمة 
 .(بصري، سمعي، حركي)  KAVنموذج التعلمبتطبيق 



































 كما يلي:فوحة عن الدلاحظة إلى الباحثة والطلاب أما الل
 4اللوحة 
 صفحة الدناسب تنفيذ التعليم و تخطيط التعليمعن   -1
 : نزيلة الحمتَاك اسم الددرسة
 : السابع  فصل
 : اللغة العربية  مادة
 8602مايو  7إثنتُ/ :  يوم/تاريخ
 نقص الدناسب غتَ مناسب مناسب نشاط رقم
 مقدمة
   √ تًابطالإدراك بال 6
   √ التحفيز 2
 الأنشطة الأساسية
   √ موضوع التعليم 3
   √ استًاتجية التعليم 4
   √ خطوات التعليم 5
   √ وسائل الإعلام التعليم 6
   √ الدواد التعليمية 7
   √ أداة التعليم 8
   √ وسائل التعليم 9
   √ مصادر التعليم 06
 خاتدة



































  √  تقونً التعليم 66
   √ خاتدة 26
  √  الإنعكاس 36
   √ متابعة 46
 
 أنشطة الباحثة -2
 5اللوحة 
لطلاب الفصل السابع بمدرسة "الفلاح" الدتوسطة  اللوحة الدلاحظة عن
 جومبانج
 نتيجة الدلاحظة رقم
 4 3 2 6
 الفتح 6
    √ جذب الإنتباه . أ 
    √ تؤدي إلى الدفاع . ب 
    √ ج. تظهر الروابط 
    √ د. تعطي الدراجع 
    √ ه. مراجعة 
   √  و. تقونً 
    √ ز. تشجيع النفس 
 الشرح 2
    √ الخلاصة والدافعية . أ 



































    √ اللغة (سهل و واضح) . ب 
    √ ج. إعطاء الدثال 
    √ د. خطة الشرح 
ه. تبيان في تقدنً الدواد  
 التعليمية
    √
و. ردورد الفعل ىو السؤال أو  
 يبات أو التطبيقالتدر 
    √
 التسائل 3
    √ السؤال الواضح . أ 
   √  إعطاء الوقت للتفكتَ . ب 
    √ ج.تعميم الأسئلة للطلاب 
    √ د. جودة الأسئلة 
 اختلاف 4
   √  صوت . أ 
    √ توجو الإىتمام للطلاب . ب 
    √ ج. الإتصال العيتٍ 
    √ د. التعبتَ عن الطلعة 
   √  ه. حركات اليد 
    √ و. موقف الددرسة 
    √ ز. أنماط التفاعل 
 0 0 4 02 عدد النتيجة




































 : مقبول 3  :جيد جدا 6
 : ناقص 4   : جيد 2
أن ىذه طريقة التعليم تساعد الطلاب نحو ترقية مهارة وخلاصة الدلاحظة  
الددرسة اللغة  وسعيد ولا يشعرون بنعاس. وترجو الدراقبة أنالكتابة وىم يشعرون بفرح 
 العربية تستطيع أن تستخدم ىذا النموذج التعلم خصوصا في تعليم مهارة الكتابة.
ومن ناحية أخرى، يستخدم الباحثة طريقة الاستبيانات لنيل البيانات من   
. وقد نال الباحثة (بصري، سمعي، حركي)  KAVنموذج التعلمأراء الطلاب في تطبيق 
 وحة التالي:تلك البيانات، فكما في الل
 6للوحة ا
 .(بصري، سمعي، حركي)  KAVنموذج التعلماستجابات الطلاب عن تطبيق عن 
 %P N F الأجوبة الحروف
 67% 62 66 جداموافق  أ
 42% 5 موافق ب
 0% 0 متًدد ج
 0% 0 موافقغتَ  د
 0% 0 جداغتَ موافق  ه
 006%  62 لرموعة
نموذج ) يحبون التطبيق 62من  66ب (من اللوحة السابقة نرى أن اكثر الطلا
 ) في تعليم اللغة العربية.(بصري، سمعي، حركي  KAVالتعلم
 




































 .(بصري، سمعي، حركي)  KAVنموذج التعلمأراء الطلاب عن أىداف تطيق عن 
 %P N F الأجوبة الحروف
 27% 62 56 جداموافق  أ
 46% 3 موافق ب
 46% 3 متًدد ج
 0% 0 غتَ موافق د
 0% 0 غتَ موافق جدا ه
 006%  62 لرموعة
(بصري،   KAVنموذج التعلمموافقون التطيق من اللوحة السابقة نرى أن اكثر الطلاب 
 في اللغة العربية. سمعي، حركي)
 8اللوحة 
(بصري، سمعي،  KAVنموذج التعلمأراء الطلاب عن أنشطتهم في استعمال  عن
 .حركي)
 %P N F الأجوبة الحروف
 34% 62 9 نشط جدا أ
 82% 6 نشط ب
 42% 5 متًدد ج
 5% 6 غتَ نشط د
 0% 0 غتَ نشط جدا ه
 006%  62 لرموعة



































  KAVنموذج التعلمفي استعمال من اللوحة السابقة نرى أن اكثر الطلاب منشطون 
 في اللغة العربية. (بصري، سمعي، حركي)
 
 9اللوحة 
(بصري، سمعي،   KAVنموذج التعلمعمال في استهم هتمأراء الطلاب عن م عن
 ).حركي
 %P N F الأجوبة الحروف
 25% 62 66 مهتم جدا أ
 33% 7 مهتم ب
 06% 2 متًدد ج
 5% 6 غتَ مهتم د
 0% 0 غتَ مهتم جدا ه
 006%  62 لرموعة
  KAVنموذج التعلممن اللوحة السابقة نرى أن اكثر الطلاب مهتمون في استعمال 
 .عي، حركي)(بصري، سم
 
 06اللوحة 
 ).(بصري، سمعي، حركي  KAVنموذج التعلمأراء الطلاب عن كفائتهم في استعمال  عن
 %P N F الأجوبة الحروف
 25% 62 66 جيد جدا أ
 92% 6 جيد ب



































 96% 4 متًدد ج
 0% 0 قبيخ د
 0% 0 قبيخ جدا ه
 006%  62 لرموعة
نموذج تطبيق كفائتهم بعد   فيجيد من اللوحة السابقة نرى أن اكثر الطلاب 
 في اللغة العربية (بصري، سمعي، حركي)  KAVالتعلم
 
 66اللوحة 
 ).(بصري، سمعي، حركي  KAVنموذج التعلمفعالية تطبيق أراء الطلاب عن عن 
 %P N F الأجوبة الحروف
 75% 62 26 مؤثر جدا أ
 42% 5 مؤثر ب
 96% 4 متًدد ج
 0% 0 غتَ مؤثر د
 0% 0 مؤثر جدا غتَ ه
 006%  62 لرموعة
(بصري،   KAVنموذج التعلممن اللوحة السابقة نرى أن اكثر الطلاب مؤثرون التطيق 








































 ).(بصري، سمعي، حركي  KAVنموذج التعلمأراء الطلاب عن دور استعمال عن 
 %P N F الأجوبة الحروف
 75% 62 26 مساعد جدا أ
 83% 8 مساعد ب
 5% 6 متًدد ج
 0% 0 غتَ مساعد د
 0% 0 غتَ مساعد جدا ه
 006%  62 لرموعة
  KAVنموذج التعلممن اللوحة السابقة نرى أن اكثر الطلاب مساعدون التطيق 
 في اللغة العربية. (بصري، سمعي، حركي)
 36اللوحة 
(بصري، سمعي،  KAVنموذج التعلمطبيق أراء الطلاب عن فهمهم في الدادة بعد التعن 
 ).حركي
 %P N F الأجوبة الحروف
 67% 62 56 مفهم جدا أ
 96% 4 مفهم ب
 06% 2 متًدد ج
 0% 0 غتَ مفهم د
 0% 0 غتَ مفهم جدا ه
 006%  62 لرموعة



































نموذج من اللوحة السابقة نرى أن اكثر الطلاب مفهم جدا في الدادة بعد تطيق 
 .(بصري، سمعي، حركي)  KAVالتعلم
 
 46اللوحة 
 بعدي تلخيص الإستبيانات عن
 ه د ج ب أ رقم
    42% 67% 6
   46% 46% 27% 2
  5% 42% 82% 34% 3
  5% 06% 33% 25% 4
   96% 92% 25% 5
   96% 42% 75% 6
   5% 83% 75% 7
   06% 96% 67% 8
  06% 606% 902% 084% لرموع
 (بصري، سمعي، حركي)  KAVنموذج التعلمب عن تطبيق ويلخص استجابات الطلا 
 27% (بصري، سمعي، حركي)  KAVنموذج التعلمو أراء الطلاب عن أىداف تطيق  67%
34% (بصري، سمعي، حركي)  KAVنموذج التعلمو أراء الطلاب عن أنشطتهم في استعمال 
 25) %عي، حركي(بصري، سم  KAVنموذج التعلمو أراء الطلاب عن مهتمهم في استعمال 
 25) %(بصري، سمعي، حركي  KAVنموذج التعلمو أراء الطلاب عن كفائتهم في استعمال 
و أراء  75) %(بصري، سمعي، حركي  KAVنموذج التعلمو أراء الطلاب عن فعالية تطبيق 



































و أراء  75) %(بصري، سمعي، حركي  KAVنموذج التعلمالطلاب عن دور في استعمال 
) (بصري، سمعي، حركي  KAVنموذج التعلمفي الدادة بعد التطبيق الطلاب عن فهمهم 
 .67%
نموذجوبعد نشاىد ىذه الخلاصة عرفنا أن الطلاب يرغبون باستعمال تطبيق  
 و لابنعاس.لا يشعرون بالدلل )، ويشعرون بالفرح و (بصري، سمعي، حركي  KAVالتعلم
 
لترقية مهارة (بصري، سمعي، حركي)   KAVنموذج التعلمفعالية تطبيق  -ج 
 الكتابة لطلاب الفصل السابع بمدرسة "الفلاح" المتوسطة جومبانج
 KAVنموذج التعلمفعالية تطبيق وتستخدم الباحثة اختبارين لدعرفة  
(بصري، سمعي، حركي) لتًقية مهارة الكتابة لطلاب الفصل السابع بمدرسة 
و الاختبار البعدي  )tseterP(. وهما الاختبار القبلي "الفلاح" الدتوسطة جومبانج
(بصري،   KAVنموذج التعلمأما الاختبار القبلي فتجري قبل تطبيق . )tsettsoP(
تطبيق . و أما الاختبار البعدي فهو تجري بعد سمعي، حركي) لتًقية مهارة الكتابة
. نتائج ىذانعي، حركي) لتًقية مهارة الكتابة(بصري، سم  KAVنموذج التعلم
بمدرسة "الفلاح" الدتوسطة لدى الطلاب الفصل السابع  الاختبارين لدقارنة
 بتُ قبل و بعده. جومبانج
(بصري، سمعي، حركي)   KAVنموذج التعلملدعرفة فعالية تطبيق  
، لتًقية مهارة الكتابة لطلاب الفصل السابع بمدرسة "الفلاح" الدتوسطة جومبانج








































 بمدرسة "الفلاح" الدتوسطة جومبانجالبعدي الاختبار أحوال نتائج عن 
 تقدير اختبار القبلي إسم رقم
 ادج جيد 29 أحمد ارفندي رمضان 6
 ادج جيد 39 أحمد فيصل 2
 ادج جيد 79 ألفيانو رزك كريستيان 3
 جيدا 67 أمرزال رحمن 4
 جيدا 58 فردي ىارموان 5
 جيدا 28 ةليزار إرفنش 6
 ادج جيد 89 لزمد فريد أفندي 7
 ادج جيد 79 لزمد كيلاغ سافوترا 8
 جيدا 48 لزمد رزك فراستيو 9
 جيدا 38 مايا أرديانتي 06
 ادج جيد 69 لزمد أدتيا فرمنشة 66
 مقبولا 47 لزمد نورل ىدا 26
 مقبولا 57 لزمد نارجن ناجح 36
 جيدا 08 لزمد فيزل تدام فاني 46
 جيدا 78 لدسيلزمد أمتَ ا 56
 جيدا 08 لزمد أندي فورواندا 66
 مقبولا 37 لزمد دفيد فتح الله 76
 جيدا 28 لزمد رزك فردينشة 86



































 جيدا 48 رزك ستيوان 96
 مقبولا 07 سيتي نور جنة 02
 جيدا 97 لزمد بايو كورنيوان 62
  2676 لرموع
  48 الدتوسط
نسبة الدأوية في الاختبار لدعرفة عدد الطلاب من ناحية تقدير نتائجهم ب
 كما يلي:  في مهارة الكتابة البعدي نحو ترقية كفائة الطلاب
 66اللوحة 
 من ناحية التقدير بالنسبة الدأوية البعديتفصيل النتائج في الاختبار عن 
 نسبة الدأوية عدد الطلاب تقدير نتيجة رقم
 92% 6 ادج جيد 67 -006 6
 25% 66 اديج 65 -57 2
 96% 4 لاو بقم 04 -55 3
 0% 0 اصقان 06 -93 4
 006% 62 لرموع
 "ادج من الطلاب حصلوا على درجة "جيد92نظرا إلى ىذه اللوحة كان % 
حصلوا 96. ويكون منهم %"اديج" ةجر د ىلع او لصح بلاطلا نم 25% ناكو 
ومن تلك اللوحة   . أحد منهم حصل على درجة "ناقصا"". ولالاو بقمعلى درجة "
 كل الطلاب يحصل الكفائة الأقلية
 من نتائج الاختبار القبلي والاختبار البعدي كما يلي:وتحليل البيانات  
 




































درسة "الفلاح" الدتوسطة للم البعديالقبلي والاختبار الاختبار ائج نتأحوال العن 
 جومبانج
 اختبار البعدي اختبار القبلي إسم رقم
 29 66 أحمد ارفندي رمضان 6
 39 24 أحمد فيصل 2
 79 85 ألفيانو رزك كريستيان 3
 67 83 أمرزال رحمن 4
 58 43 فردي ىارموان 5
 28 53 ليزار إرفنشة 6
 89 26 لزمد فريد أفندي 7
 79 26 لزمد كيلاغ سافوترا 8
 48 34 لزمد رزك فراستيو 9
 38 64 مايا أرديانتي 06
 69 66 لزمد أدتيا فرمنشة 66
 47 43 لزمد نورل ىدا 26
 57 93 لزمد نارجن ناجح 36
 08 23 د فيزل تدام فانيلزم 46
 78 65 لزمد أمتَ الدسي 56
 08 04 لزمد أندي فورواندا 66
 37 03 لزمد دفيد فتح الله 76



































 28 64 لزمد رزك فردينشة 86
 47 34 رزك ستيوان 96
 07 03 سيتي نور جنة 02
 97 63 لزمد بايو كورنيوان 62
 2676 829 لرموع
 48 2444 الدتوسط
نموذج قبل تطبيق قبلي والبعدي، ىناك فرق نتائج ج الاختبار البالنظر إلى نتائ
 و بعده. (بصري، سمعي، حركي)   KAVالتعلم
 86اللوحة 
 تحليل البياناتعن 
  )   (    Y-X=D )y( )x( رقم
 676 -62 29 66 6
 6062 -65 39 24 2
 6256 -93 79 85 3
 4446 -83 67 83 4
 6062 -65 58 43 5
 9022 -74 28 53 6
 6926 -63 89 26 7
 5226 -53 79 26 8
 6866 -64 48 34 9
 9636 -73 38 64 06



































 526 -52 69 66 66
 0066 -04 47 43 26
 6926 -63 57 93 36
 4032 -84 08 23 46
 6926 -63 78 65 56
 0066 -04 08 04 66
 9486 -34 37 03 76
 6866 -64 28 64 86
 669 -63 47 34 96
 0066 -04 07 03 02
 9486 -34 97 63 62
 48233 -428 2676 829 لرموع
مقبولة بمعتٌ أن )aH(وأما النتيجة الاختَة تدل على أن الفرضية البدلية 
لتًقية مهارة الكتابة.  (بصري، سمعي، حركي)  KAVنموذج التعلمتطبيق 
 كما يلي:  tseT-Tولدعرفة ىذه الفروض استخدم الباحثة رمز 
 طوة الأولالخ -6
 يبحث عن الدتوسطة )أ (





    
  
 
       
 
 



































( ب)  رايعلدا فارنحلإا بلطي(Standart Deviasi) 
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( ج)  بلطيStandart Mean Error 
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( د) ةنراقلدا زمر لامعتساب ةيضرفلا ةجيتن ذيملت (  )  
   
  
    
 
   
     
   
 
    
ةقلطملا ماقرلأا طقف بسحت اهنلأ ةيبلسلا ةملاعلا لهاجت نكمي # 
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 وبعد ذلك يستشر بجدول:
         من جدول  5%
         من جدول 6%
% 6% أو في 5في 42746   أكبر بنسبة  62   النتيجة ىي 
 )aH(مردودة و الفرضية البدلية  )oH(يدل أن الفرضية الصفرية  825،2
نموذج تطبيق رق النتيجة في مهارة القراءة قبل مقبولة. ىذا يدل على وجود ف
(بصري، سمعي، حركي) لتًقية مهارة الكتابة لطلاب الفصل   KAVالتعلم
 السابع بمدرسة "الفلاح" الدتوسطة جومبانج
 





































 نتائجال -أ 
 كما يلي:البحث ف  نتائجأما 
"الفلاح" الدتوسطة  ة الكتابة للطلاب في الفصل السابع بمدرسةإن كفاء -1
(بصري، سمعي، حركي)  KAVنموذج التعلمقبل تطبيق  جومبانج قبيحة
ولا يحصلوا على الكفائة الأقلية في تلك الددرسة. نظرا إلى  2،44يعتٍ 
(بصري، سمعي، حركي)    KAVنموذج التعلمتطبيق يعتٍ قبل  3اللوحة 
 42من الطلاب حصلوا على درجة "جيدا". ويكون منهم % 0كان %
ومنهم على درجة "ناقصا".  33حصلوا على درجة "مقبولا". ومنهم %
 حصلوا على درجة "قبيحا". 34%
 :بالخطوات التالية (بصري، سمعي، حركي)  KAVنموذج التعلمإن تطبيق  -2
توزيع الفرقة إلى و ، عن الأسرة باستخدام "الدمية" تقص الددرسة
يقف جميع ، ثلاث المجموعات، كل لرموعة تتكون من سبعة أعضاء
قواعد اللعبة (أسلوب الباحثة شرحت الطلاب أمام الفصل وقبل أن يبدأ 
تقدم الباحثة التغذية، م اختبارات ذات صلة بالدوادثم تقد، التخمين)
 .إجراء سؤال وجواب حول الدادة التي تمت دراستهامن حلال الراجعة 
(بصري، سمعي،   KAVنموذج التعلمتطبيق بوإن استجابة الطلاب 
"الفلاح" حركي) لتًقية مهارة الكتابة لطلاب الفصل السابع بمدرسة 



































استجابة ايجابية. ىم يشعرون بالفرح لتعلم اللغة العربية  الدتوسطة جومبانج
تطبيق . وىي بمعتٌ أن ويشعرون بها لفهم الدادة الددرسةبهذه الوسيلة، 
 "جيدا". (بصري، سمعي، حركي)  KAVنموذج التعلم
(بصري، سمعي، حركي) لتًقية مهارة الكتابة  KAVنموذج التعلمتطبيق إن -3
تراوسان سوموبيط لطلاب الفصل السابع بمدرسة "الفلاح" الدتوسطة 
   أكبر بنسبة  62 7 ىي نتيجة وىذا يدل من  فعال جومبانج
 )oH(يدل أن الفرضية الصفرية  825،2% 1% أو في 5في 42721
مقبولة. ىذا يدل على وجود فرق النتيجة  )aH(مردودة و الفرضية البدلية 
(بصري، سمعي، حركي)  KAVنموذج التعلمتطبيق في مهارة القراءة قبل 
لتًقية مهارة الكتابة لطلاب الفصل السابع بمدرسة "الفلاح" الدتوسطة 
 .جومبانج
 
 الاقتراحات -ب 
لتطويرقامت الباحثة ببحثها، قدمت الباحثة الاقتًاحات وترجو بها أن تكون نافعة 
أنشطة تعليم اللغة العربية في مهارة الكتابة بمدرسة "الفلاح" الدتوسطة جومبانج. وأما 
 الاقتًاحات فما يلي:
 لدعلم اللغة العربية -1
ينبغي على الدعلم أن يختار نموذج التعلم الجيد، والدناسب لأحوال الطلاب. 
، حركي)(بصري، سمعي  KAVنموذج التعلموترجو الباحثة عليو أن يستخدم 
 ، لأن في تجريب تطبيقها فعالية.مهارة الكتابةفي تعليم 
 لددير الددرسة -2



































ترقي حماسة الدعلمين في تنفيذ عملية التعليم والتعلم خاصة أن  فتنبغي عليها
في مادة اللغة العربية، وعليها تطلب إلى الدعلمين أن تطبقوا نموذج التعلم 
 لاب بعملية التعليم في ىذه الددرسة.الدتنوعة في عملية التعليم لكي يفرح الط
 للطلاب -3
فينبغي لذم أن يجهدوا وينشطوا في عملية تعلم اللغة العربية خاصة في تعلم 
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